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Uj betanulással először.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
II. bérlet Kedden, november 18-kán 1873.




Dráma 5 felvonában. Irta Dumanoir és Dennery. Fordította Csepregi Lajos.
(Rendező : Mándoki.)
S z e m é l y z e t :
Belpheger, bohócz — — Mándoki. Anastasia — — — — Tóthné.
Madialne, neje — — — Lukácsiné. Fanni — — — — Hegedtísné.
Henri ) , . _ _ _ Rónai Mari. Baumesnil — — — —- Chován.
Janette! ^ erm ekei — — — É gen i Jolán. Duperon — — — — Marosi.
Grain d’A m our, komédiás — — — Tóth Soma. Orvos — — — — Sándori.
Montbaron herczeg — — — Zöldy. Grelu — — — — Boránd.
Rollac lovag — — — Takács. |] Josan — — — — Hajnal.
Gonrgemont marquis — — — Horváth. f| P inczér — — —- — Nagy.
Hercule vicomte — — — E gyüd. I 1 -ső i — — — — Bajor.
Blangy gróf — — • — Foltényi. £ 2 - ik j  szolga — — — — H egedűs F .
Arpignoi, udvarnok — — — Barátosi. « 3 - i k ) — — — — Szabó J .
Puffieres, tábornagy — — -— Körösi. 1 Tömlöczőr — — — — Domokos.
Vermondois kisasszony — — — Zöldiné. 1 Urak, úrnők, álarczosok, katonák, bírák, pórok, pórnők.
Flóra, tánczosnö — — — Törökné. j
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Helyúvau :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy 7 frt. iMásodemeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék 1 frt, Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr. . ■
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
D ebreczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1873
